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Современное Российское общество переживает не столько экономический, сколько 
духовно-нравственный кризис. В обществе исчезли представления о высших ценностях и идеалах. 
Духовно-нравственный кризис усугубляет кризисные явления в экономике, социальной сфере, 
межнациональных отношениях. Современная система образования не в состоянии ответить на все 
вызовы времени, удовлетворить весь спектр интеллектуальных и духовных потребностей 
человека. Для России есть пути выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере. Это 
возрождения самобытной цивилизации на традиционных ценностях отечественной культуры 
различных народов [1].  
Один из видных отечественных ученых, внесший существенный вклад в понятие 
«духовно-нравственное воспитание», Д.И. Тихомиров рассматривал содержание образования с 
«позиции человеколюбия, милосердия, социального равенства и справедливости, уважения и 
любви». В своих трудах он пытался донести до каждого педагога мысль о том, что такие 
ценностные качества личности как доброта, порядочность, трудолюбие, ответственность, 
достоинство формируются и определяются через отношение человека к человеку, к природе, 
обществу. Одним из важных принципов обучения Д.И. Тихомиров считал: доминирование 
духовно-нравственных компонентов на всех ступенях и направлениях педагогического процесса; 
приоритет воспитания в образовательном процессе; уважение к личности в сочетании с 
требовательностью; связи обучения с жизнью. Он выделял два основных источника духовного 
роста и нравственного развития человека; «непосредственные наблюдения» и «восприятия из 
окружающего»; самостоятельные переживания и восприятия, заимствованные у других людей 
через устное и печатное слово, через науку и искусство». 
В современных условиях, когда в жизнь подрастающего поколения активно вторгается 
«клиповое сознание», виртуальная реальность, опасность распространения примитивно-
потребительского сознания, возникла необходимость пересмотра методологических основ 
воспитания. В свое время К.Д. Ушинский, говоря о сущности воспитания, обратил внимание на то, 
что необходимо «организмам всякого рода» способность к развитию посредством свойственной ей 
пищи, материальной или духовной. То есть, воспитание должно проходить через достойное 
«кормление» личности.  
В.И. Андреев отмечает, что «духовно-нравственное воспитание требует не изобретения 
новых приемов, методов, а разумное использование и системное применение старых, 
общепринятых». Духовность человека рассматривается через призму социокультурного 
взаимодействия и саморазвития человека. 
Возможность включения духовной культуры в содержание образования рассматривали 
Г.Р. Балтанова, Л.C. Васильев, Л.Н. Гумилев, Д.Е. Еремеев, Р.И. Зиннурова, Л.И. Климович, Ш. 
Марджани, P.M. Мухаметшин, К. Насыйри, М.Б. Пиотровский, В.М. Порохова, Л.А. Харисова, Р. 
Фахретдин, Р.Х. Шаймарданов и др. 
Вопросы применения духовно-нравственных традиций как воспитательного средства 
поднимались в работах В.Ф. Афанасьева, Г.Н.Волкова, Г.В. Виноградова, А.Ш. Гашимова, А.Э. 
Измайлова, З.Г. Нигматова, В.И. Суханова, Я.И. Ханбикова, А.Н. Хузиахметова, А.Т. 
Сибгатуллиной и др. 
Дело воспитания учащейся молодежи всегда было условием развития человеческого 
общества и определялось экономическим состоянием общественной жизни. Воздействуя на все 
стороны жизни, воспитание стало сильным фактором, влияющим на экономическое развитие 
общества. Народ свои знания, обычаи и традиции, различные жизненные ситуации старался 
использовать в целях воспитания учащейся молодежи. 
Народная педагогика выработала в течение многих веков свои собственные средства 
формирования духовно-нравственных ценностей. Народная педагогика – это собрание широких и 
разносторонних знаний, она свое отражение находит в самых различных науках. Педагогические 
знания и идеи народа были тесно связаны с его жизненной философией, нравственностью, 
агрономическими, метеорологическими, астрономическими и др. знаниями. 
Многим интересна история своего народа, так же то, чем раньше жили его дальние предки. 
Формирование своего, определенного и неповторимого этноса закладывалось долгими столетиями 
и даже тысячелетиями. В том числе и у татар сложилась своя традиционная, духовно богатая 
культура. Все это зарождалось веками и выстроено нашими предками и огромное значения имеет 
в дальнейшем его развития. 
Татарская народная педагогика преследовала цель дать всестороннее развитие личности. 
Возможности ее, конечно, были ограничены вследствие объективных причин, объясняемых, 
прежде всего, неразвитостью науки, почти сплошной неграмотностью трудящихся людей. 
Народными массами был выработан идеал физически совершенной личности, который сродни 
нашему современному представлению о всесторонне и гармонически развитой личности. Эта 
идея, выраженная в многочисленных фольклорных материалах: пословицах и поговорках, сказках, 
знакомят детей с национальным творчеством татарского народа, закладывают основы физического 
и духовного развития, формируют уважение к языку, обычаям, традициям и. культуре. Используя 
их в воспитательном процессе можно не только ориентировать на укрепление своего здоровья, но 
и затронуть такие вопросы, как соблюдение режима дня, двигательная активность, закаливание, 
рациональное сочетание труда и отдыха [3]. 
Степень культурности людей и народов можно измерить тем, насколько активно они 
противостоят процессу исчезновения ценных народных традиций, насколько направленно они 
ищут способы сохранения и возрождения утраченных сокровищ. Только возрождение традиций 
может приостановить губительный процесс духовных потерь, деформаций, деградации, они несут 
в себе плодотворные идеи духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Духовно-нравственные ценности татарской народной педагогики  охватывают почти все 
области общественного поведения и являются частью совершенного жизненного пути жизни 
человека. Одна из известных и уникальных особенностей татарского народа заключается в 
толерантном отношении к представителям любой другой нации, другой религии, другой 
культуры. За всю свою историю они не были инициаторами ни одного конфликта на этнической и 
религиозной почве. Большинство исследователей убеждены в том, что толерантность является 
неизменной частью татарского национального характера. В этом отношении показателен опыт 
Татарстана, который являет собой образец мирного и плодотворного сосуществования и 
совместного развития представителей различных конфессий и наций.  
Характерной чертами менталитета татарского народа всегда остаётся старательность, 
трудолюбие, гостеприимство, серьёзное отношение к делу, радушие и гостеприимство, 
традиционная тяга к знаниям. 
Ретроспективный анализ изучения проблемы формирования духовно-нравственных 
ценностей через призму развития татарской народной педагогической мысли заключается в 
освещении истории вопроса, начиная с периода принятия Булгарским государством ислама в 922 
году. Рассмотрим педагогическую мысль народа в Булгарском государстве. После официального 
принятия Булгарским государством в 922 году ислама, педагогическая мысль народа обогащается 
новыми нравственными ценностями, обретает доселе невиданное содержание, ее воспитательное 
воздействие переживает период обновления. Ибо задача удовлетворения духовно-нравственных 
потребностей человека является чрезвычайно важной функцией ислама. Такое положение 
становится важным фактором, обеспечивающим прогресс в опыте народного воспитания. После 
принятия ислама у болгар меняются взгляды на основы нравственности, они обогащаются 
общечеловеческими нравственными ценностями, нашедшими отражение в исламе. Ислам 
проповедует справедливость, милосердие, человечность, духовно-нравственную чистоту и считает 
их главными ценностями в формировании личности. Именно эти ценности являются основой 
нравственного воспитания. 
Видные татарские просветители Ш. Марджани, К. Насыйри, Р. Фахретдин, Г Баруди, Г. 
Тукай в школьном образовании на передний план выдвигали духовно-нравственное воспитание 
молодежи, а в нем особое место уделяли традициям, обрядам, обычаям, нравам. 
Ш. Марджани, который стремился повысить уровень образованности и воспитанности 
своего народа. Для него характерно умение сочетать религиозные и исторические традиции 
народа. Его идейно-философские взгляды характеризуют его педагогическую, религиозно-
реформаторскую, историческую, просветительскую, философскую деятельность как достойную 
для того, чтобы занять свое видное место в культуре народов России. Марджани доказывает, что 
накопленные народом умные изречения, богоугодные деяния, народный опыт, мудрость ислама 
являются сильным средством воспитания.  
В своих трудах и педагогической деятельности К.Насыйри опирался на нравственные 
ценности ислама, на народное педагогическое наследие и идеи гуманизма. Всю свою жизнь, все 
свои силы он посвятил обучению и воспитанию детей и при этом широко использовал опыт 
воспитания татарского народа, завещал своим последователям смелее использовать это 
благородное наследие. Основными педагогическими принципами ученого являлись: 
формирование сильной личности, воспитание человечности, милосердия, неприятия зла. Для него 
было важным постоянное нравственное самосовершенствование, стремление к постижению 
истины, умение видеть моральный аспект своих действий. 
По мнению ученого Р. Фахретдина, для того, чтобы ребенок вырос нужным и полезным 
обществу, должны проявить ответственность и семья, и общество. Он смотрит на религию как на 
сборник канонов, вобравший в себя со времени образования человеческого общества такие 
понятия как благонравие, нравственнность, милосердие, святость, покорность, человечность, 
совесть, чистоту, справедливость, доброту и др., призывающих людей творить только добро и не 
творить зла. Таким образом, он придает большое значение обогащению народной педагогики 
конкретными мыслями и описанию вклада ислама в ее развитие.  
В целом, сегодня было бы вполне уместным использование в учебном и воспитательном 
процессе школ и гимназий труды Р.Фахретдина. Исходя из педагогических воззрений на 
литературу, он считал ее средством исправления нравов, обогащения мировоззрения, средством 
воспитания, и возлагал на нее священные задачи. Он призывал творчески использовать родную 
литературу, увлекать ею детей. В его трудах доказывается результативность воспитания детей, 
основанного на единстве народной педагогики и духовных ценностей. 
Просветительские идеи Г. Тукая формировались под влиянием реформаторского движения 
джадидизма. Он сыграл большую роль в развитии народного образования среди татар, в борьбе за 
становление светской школы, в развитии педагогической мысли Татарстана, в создании книг и 
сборников для школьного и внешкольного чтения на родном языке. Он проявлял не только 
большой интерес к просветительским традициям, но обнаруживал глубокое понимание вопросов, 
связанных с обучением и воспитанием молодого поколения. В статье «Национальные чувства» 
поэт писал: «Когда мы полностью уясним себе, где и как обучать нашу молодежь, то сможем 
уверенно сказать, что она станет той молодежью, которая будет способна жертвовать собой на 
благо нации и не отступит от принятого решения бесстрашно и безбоязненно идти по избран- 
ному пути».   
В научно-педагогических трудах педагогов-просветителей обоснована необходимость 
развития татарской народной педагогики, убедительно, на научно-практической основе раскрыто 
место нравственности и духовности, как главных условий человеческой жизни. 
В содержании народной педагогики можно выделить несколько составных частей [5]. 
Татарское устное народное творчество (первая часть) величайшее достижение национальный 
культуры, является общей педагогикой для всех народов, оно отражает духовно-нравственные 
идеалы нашего народа. В татарском устном народном творчестве отразился духовно-
нравственный облик народа, его мысли и устремления, надежда или ненависть, одним словом, его 
педагогика. О гуманистических идеях и чувствах татарского народа свидетельствует его песни, 
мунаджаты, баиты, пословицы, поговорки, загадки, сказки, сказания, былины и т.д.  
Вторая составная часть народной педагогики – опыт трудового воспитания нашего народа 
и трудовые традиции, традиционные профессии. Сердцевиной народной педагогики является труд. 
«В наследство ребенку оставляй не богатство, а славное имя, секреты полезной профессии», – 
советует народ. Поскольку его опыт воспитания издревле основан на нравственном образе жизни, 
трудолюбии и справедливости, богатой педагогике. Поэтому татары известны своими моральными 
качествами, милосердием, трудолюбием. Суть воспитания он видит в глубокомысленном процессе 
«хәрәкәттә – бәрәкәт» («в движении – благополучие»). В народной педагогике это выражение 
имеет два смысла. Во-первых, производство материальных ценностей, необходимых в жизни 
человека, невозможно представить без какого-либо действия, которое приносит благополучие. Во-
вторых, человек общается, совершенствуется, становится целеустремленной личностью, 
накапливает социальный опыт только в процессе труда, разнообразной деятельности. Глубокий 
философский смысл способов народного мышления и воспитания следует исследовать и понимать 
во всех тонкостях.  
Третья составная часть народного воспитания – это физическое воспитание, игры и забота 
о здоровье в народной педагогике.  
Физическое воспитание, носившее чисто прикладной и увеселительный характер, вначале 
было стихийным процессом. По мере изменения исторической ситуации, стабилизации образа 
жизни и общественных отношений оно становится системным, с продуманным содержанием, 
формами и методами обучения, воспитания и формирования подрастающего поколения. 
Прогрессивные традиции физического воспитания татарского народа, обогащенные 
демократическими, гуманистическими тенденциями становятся частью системы формирования 
подрастающего поколения. 
Нужно отметить, что эпический герой татарского народа «Батыр» - идеал человека 
могучей физической силы, отваги и гордости. На примерах подобных героев у народа постепенно 
создается идеальный образ батыра-мужа, способного в будущем защитить свою территорию, 
жилище, женщин и детей. 
Четвертая составная часть – педагогика народных праздников. Праздники существовали 
всегда, во все времена, они несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку и, наряду с 
обычаями, обрядами, церемониалами, выступают как один из ключевых механизмов сохранения, 
передачи и функционирования культурной традиции народа и трансляции ее духовных смыслов от 
поколения к поколению. В этнокультурном бытии татар имели место такие народные праздники, 
как «Сабантуй», «Науруз», «Каз омэсе» (Гусиное перо), «Карга боткасы» (Воронья каша), 
«Сомбела» (Сумбиля), «Янгыр боткасы» (Заклинание дождя) и др. направленные на сохранение 
национальных традиций и преемственности поколений. 
И пятая составная часть учение ислама – основа духовно-нравственного воспитания, так 
как педагогический потенциал ислама представляет собой совокупность ценностных, 
содержательных и методических средств, позволяющих оказывать воспитательные воздействия на 
людей. Ислам является фундаментальной основой культуры татарского народа. 
К ценностным педагогическим средствам ислама относятся духовные ценности человека и 
человеческих сообществ, нравственные ценности, гармонизация интеллектуальных, духовных, 
психических и физических ресурсов человека. Собственно педагогические средства ислама - это 
совокупность идеальных представлений данного вероучения о личности мусульманина и ее 
основных качествах, его нравственном поведении и моральном сознании. Методические средства 
педагогического потенциала ислама состоят в рекомендациях по воспитанию, обучению и 
самовоспитанию людей, отвечают на вопрос «как воспитывать?». Есть все основания утверждать, 
что многие ценностные, содержательные и методические средства ислама по своей 
воспитательной сущности не противоречат аналогичным средствам светской педагогики, что 
позволяет использовать их в деятельности современных образовательных учреждениях.  
Отметим и то, что в современном учебно-воспитательном процессе недооцениваются 
возможности национальной культуры и ее потенциал в духовно-нравственном развитии учащихся, 
что в татарском народном наследии содержится огромное количество положительных 
педагогических мыслей, которые при целенаправленном изучении могли бы использоваться в 
учебно-воспитательном процессе. Поэтому необходимо глубокое и интегрированное исследование 
до сих пор, не изученных и не используемых на практике педагогических идей, принципов, форм, 
методов и средств, заложенных в татарских народных традициях, которые содержат уникальный 
подход к интеграции прошлого и современного опыта народа. 
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